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海面漁業生産量（千トン） 2,270 4,151 54.7%
海面養殖業生産量（千トン） 480 1,197 40.1%
漁船数（漁業保険加入隻数）（隻） 51,445 191,574 26.9%








































農林漁業 434社 15% 313社 11% 2,861社
建設業 28,200社 36% 4,674社 6% 77,829社
製造業 27,708社 37% 19,936社 27% 74,429社
卸売業 36,498社 39% 17,202社 19% 92,403社
小売業 12,916社 29% 3,472社 8% 44,280社
サービス業 53,293社 42% 11,295社 9% 126,170社





























農林漁業 747社 2,861社 26.1%
建設業 32,874社 77,829社 42.2%
製造業 47,644社 74,429社 64.0%
卸売業 53,705社 92,403社 58.1%
小売業 16,388社 44,280社 37.0%
サービス業 64,588社 126,170社 51.2%









































































































































































































































































































The Viewpoint of Recovery from the
Great East Japan Earthquake
YAOITA, Shumpei　
 In this paper discussed the viewpoint of recovery from the Great East Japan Earthquake. The 
author has been participating in recovery activities in Rikuzen Takata City and Ogatsu Cho. These 
activities are set out in this paper and models for economic and community recovery have been 
suggested. 

